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PT XYZ Area Palembang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi teh. Dalam proses bisnisnya  PT XYZ untuk wilayah Palembang memiliki beberapa 
kendala, yaitu proses pemesanan yang masih manual, sulitnya cek jumlah stok barang di 
gudang, sulitnya memprediksi estimasi pengiriman barang tepat waktu sehingga sering 
kekurangan stok,sulitnya mendapatkan informasi dan perekapan laporan penjualan dan 
pemesanan belum maksimal. Maka diusulkan sistem informasi manajemen sebagai solusi dari 
kendala tersebut. Dalam proses pengembangannya, penulis menggunakan metodologi penelitian 
iterasi yang setiap tahapannya dilakukan secara berulang. Kemudian dalam pengembangan 
aplikasinya menggunakan notepad++dengan bahasa program PHP serta MySQL sebagai media 
penyimpanan datanya.  
 




PT XYZ area  of Palembang is one of the companies engaged in tea production. In the business 
process, PT XYZ for the Palembang region has many difficulties, like the ordering process that 
is still manual, the difficulty of finding the number of stocks, and the recording of sales and 
ordering reports has not been maximized. So the management information system is suggested 
as a solution to this problem. In the processof development, the author usesiterative 
methodology,  
each step is  carried out  repeatedly.  In the development of applications using Notepad ++ with 
the PHP language program and MySQL as the data storage media. 
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PT XYZ didirikan pada tahun 1938 oleh Tan See Giam. Beliau menciptakan resep 
pencampuran teh bermula dari industri rumah tangga dengan menggunakan peralatan yang 
masih sangat tradisional seperti kompor arang dari panci bambu. PT XYZ dikembangkan oleh 
penerusnya Tatang Budiono hingga saat ini, dan berhasil menjadi salah satu produsen teh 
terbesar di Indonesia. Di awal tahun 1990, PT XYZ mengeluarkan produk teh celup jasmine 
pertamanya, produk inilah yang kemudian menjadi pemimpin di kategori teh celup melati di 
Indonesia, yang meliputi pasar tradisional dan modern. PT XYZ memiliki distributor di Kota 
Palembang yang bernama CV Sindang Jaya berlokasi Jl. Kolonel H.Burlian KM 7. Distributor 
pelanggan PT XYZ yaitu: LMT (Local Model Trede), segmentasi outlet (supermarket, 
minimarket) dan retail pasar to pasar.  
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Regional Sales Manager Sumatera 
bernama Bapak Arni Susanto, SE dapat diketahui bahwa di PT XYZ area Palembang dimulai 
dari mendapatkan bahan daun teh diperoleh  dari Kota Tegal Jawa Tengah. Bahan mentah yang 
akan diolah menjadi produk yang siap dijual seperti: Jasmine tea envelope, Lemon tea, Jasmine 
tea without envelope, Teh jeruk purut, Jasmine tea sachet, Imperial jasmine tea, Original tea 
without envelope, Teh melati premium, Original tea envelope, Teh jasmine premium, Black tea 
sachet, Teh super, Black tea vanilla, Teh melati super, Green tea, Teh tong tji super, Green tea 
jasmine, Poci keramik, Green tea 100 gr, Poci Biasa, Frussion, Poci set special. 
PT XYZ Area Palembang memasarkan produknya di Palembang dengan cara antara 
lain, membuka stan minum,cetak brosur, dan spanduk. PT XYZ area Palembang terdapat 8 stan, 
1 stan biasanya di jaga oleh 2 pegawai. Hasil dari wawancara, diketahui bahwa PT XYZ Area 
Palembang membutuhkan biaya yang besar untuk promosi dan mengalami kesulitan dalam 
melakukan proses pemesanan, pengecekan, pengiriman produk dikarenakan pemesanan hanya 
dapat dilakukan melalui telepon.  
  PT XYZ Area Palembang menggunakan perangkat lunak Ms. Office untuk mengelola 
datanya. Namun, PT XYZ Area Palembang masih kesulitan dalam mendapatkan informasi 
berkaitan dengan laporan penjualan, produk yang paling banyak penjualannya, Sales yang 
paling banyak penjualanannya, Berdasarkan permasalahan tersebut PT XYZ Area Palembang 
membuat sistem informasi manajemen berbasis website  diharapkan dapat mengelola data agen, 
data masuk atau keluar produk, laporan penjualan,  sales terbaik dari segi pelayanan kepada 




2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Manajemen 
Sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber Sistem 
informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan 
aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan 
mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan 
keputusan sebuah perubahan. (Eti Rochaety, 2013, h 10)[1]. 
Sistem informasi manajemen merupakan proses mencoba untuk mencapai 
pemahaman yang lebih luas mengenai sistem informasi. Sistem informasi 
manajemen berhubungan dengan masaah-masalah perilaku, seperti masalah 
teknis dalam pengembangan, penggunaan, dan pengaruh dari penerapan sistem 
informasi oleh manajer dan karyawan didalam suatu perusahaan. (Kenneth C. 
Laudon, Jane P. Laudon, 2016, h 18)[2]. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi 
Manajemen merupakan proses perpaduan untuk menyimpan, mengolah dan 
mengambil keputusan yang dilakukan oleh manajer pada suatu perusahan.  
 
2.1.2 Analisis PIECES 
Menurut Wukil Ragil (2010, h.17), metode PIECES merupakan metode 
analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih 
spesifik. Dalam menganalisis sebuah sistem, biasanya akan dilakukan terhadap 
beberapa aspek antara lain adalah kinerja, informasi, ekonomi, keamanan 
aplikasi, efisiensi dan pelayanan pelanggan. Analisis ini disebut dengan 
PIECES Analysis (Performance, Information, Economy, Control, Eficiency and 
Service)[3]. 
Analisis PIECES ini sangat penting untuk dilakukan sebelum 
mengembangkan sebuah sistem informasi karena dalam analisis ini biasanya 
akan ditemukan beberapa masalah utama maupun masalah yang bersifat gejala 
dari masalah utama. Metode ini menggunakan enam variable evaluasi, yaitu : 
1. Analisis Kinerja (Performance)  
Sebuah kemampuan dalam menyelesaikan tugas bisnis dengan cepat 
sehingga sasaran dapat segera tercapai. Kinerja diukur dengan jumlah 
produksi (throughput) dan waktu tanggap (respons time) dari suatu sistem. 
2. Analisis Informasi (Information) 
Laporan-laporan yang sudah selesai di proses digunakan untuk 
menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen di dalam 
pengambilan keputusan.  
3. Analisis Ekonnomi (Economy) 
 Merupakan penilaian sistem atas pengurangan dan keutungan yang 
akan didapatkan dari sistem yang dikembangkan. 
4. Analisis Keamanan (Control) 
Sitem keamanan yang digunakan harus dapat menggambarkan data dari 
kerusakan, misalnya dengan membuat back up data. 
5. Analisis Efisiensi (Efficiency) 
Berhubungan dengan sumber daya yang ada guna untuk meminimalkan 
pemborosan. Efisiensi dari sistem yang di kembangkan adalah pemakaian 
secara maksimal atas sumberdaya yang tersedia, meliputi manusia, 
informasi, waktu, uang, peralatan, ruang dan keterlambatan pengelolaan 
data. 
6. Analisis Layanan (Service) 
Perkembangan organisasi dipicu oleh peningkatan pelayanan yang 
lebih baik. 
 
2.1.3 Use Case Diagram 
Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) system 
informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan tentang interaksi antara 
satu actor atau lebih dengan system informasi yang akan dibuat. Use case 
biasanya digunakan untuk mengetahui fungsi apasaja yang ada di dalam sebuah 
system informasi yang akan dibangun dan siapa saja yang dapat menggunakan 
fungsi-fungsi tersebut (Rosa danShalahuddin 2013, h.155)[4]. 
 
2.1.4  Pengertian PHP 
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 PHP merupakan salah satu bahasa pemograman yang berjalan dalam 
sebuah web server dan kegunaannya untuk menyimpan data-data pada sebuah 
server. (Madcoms, 2009, h.1)[5]. 
 
2.1.5 Pengertian MySQL  
MySQL merupakan manajemen database yang bersifat open source 
untuk digunakan sebagai menambahkan, mengupdate, menghapus, dan 
menampilkan suatu data. (Frangky Rawung, 2017, h.24)[6].  
 
2.1.6 HTML 
HTML atau Hyper Text Markup Laguage, Dokumen HTML merupakan 
file text murni yang dapat dibuat dengan editor teks sembarang. Dokumen ini 
dikenal sebagai web page. Dokumen HTML merupakan dokumen yang 
disajikan dalam browser web surfer. Dokumen ini umumnya berisi informasi 
atau interface aplikasi di dalam internet (Betha Sidik, 2012, h.9)[7]. 
 
2.1.7 Penelitian Terdahulu 
2.5.1 Abdul Gofuur Lubis, Firmansyah, Desy Iba Ricoida, Iis Pradesan  
(2017) 
Penelitian yang berjudul Sistem Informasi Manajemen 
Penjualan Pada PT. Glory   Sriwijaya Palembang, sistem ini dapat 
meminimalisir kesalahan dalam pemberian potongan harga (potongan 
terlalu besar) pada barang, manager dapat mengetetahui tingkat 
pertumbuhan penjualan melalui grafik penjualan yang disajikan di 
dalam aplikasi, dapat dengan mudah melakukan pencarian Terhadap 
tanggal jatuh tempo, serta memberikan kemudahan dalam pembuatan 
laporan sehingga laporan dapat dibuat dengan cepat dengan format 
laporan yang lebih ringkas dan metodologi yang digunakan ialah RAD 
(Rapid Application Development)[8]. 
  
2.5.2 Jovin and Pibriana, Desi and Surdi Djatikusuma (2015) 
 Penelitian yang berjudul Rancang Bangun Costumer 
Relationship Management Pada Jasa Servis PT Global Mobilindo, 
sistem dapat membuat laporan berdasarkan data penjualan yang sudah 
ada pada aplikasi penjualan dengan menggunakan Metodologi 
Iterasi[9]. 
 
2.5.3  Dewi Kartika Sari, Faiza Renaldi, Fajri Rahmat Umbara (2012) 
  Penelitian yang berjudul Pembangunan Sistem Informasi 
Manajemen Rantai Pasokan Dalam Produksi Barang  Di PT Cisangkan 
Purwakarta, sistem dapat memudahkan dalam memonitoring setiap data 
yang terlibat pada proses produksi, dan membantu dalam aliran 
informasi. Sehinga data yang dihasilkan dari tahapan produksi langsung 
diketahui dan dapat membantu dalam menunjang keputusan produksi 
selanjutnya dengan Metodologi yang digunakan adalah Waterfall atau 
model air terjun[10]. 
 
2.5.4 Siska Fitrianti (2017)  
 Penelitian yang berjudul Apikasi Sistem Informasi Manajemen 
Pada Uasaha Peternakan.Kegiatan pembukuan akan lebih mudah, cepat, 
dan akurat, pengendalian asset akan lebih efektif, akuntansi yang 
selama ini selalu jadi masalah akan banyak terbantu dengan penggunaan 
sistem informasi manajemen, semua itu akan menunjang dalam 
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pengambilan keputusan yang tepat bagi manaje, metodologi yang 
digunakan ialah model Iterasi[11] 
 
2.5.5 Hamdani Nindya Prasasti, Yuli Astuti (2013) 
 Penelitian yang berjudul Sistem Informasi Manajemen 
Distribusi Gas 3kg Berbasis Web Dan Android Yang Terintegrasi 
(Studi Kasus : PT. Tritra Perkasa Boyolali) dimana analisis 
permasalahan menggunakan PIECES, menentukan kebutuhan 
fungsuonal dan non fungsional, menentukan kebutuhan biaya, 
melakukan studi keayakan operasiona dan teknis, gambaran sistem 
menggunakan flowchart dan DFD, rancangan basis data dengan ERD, 
relasi antar tabel dan struktur tabel,  menggambarkan rancangan antar 
muka untuk menjadi acuan dalam tahap implementasinya, serta 
menggunkan metodologi Iterasi[12]. 
 
2.5.6 John Haluan, Eko Sri Wiyono, Rikhie Supriyadi (2012) 
Penelitian yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi 
Manajemen Perikanan Tangkap Dalam Rangka Pengembangan 
Industrialisasi Perikanan Laut, mempermudah dalam penyimpanan dan 
pengolahan data, keakuratan dan kecepatan informasi dalam 
menganalisis data perikanan lobster, pengoprasian lebih mudah dan 
cepat dibandingkan secara manual.Metodologi yang digunakan adalah 
model Iterasi[13]. 
 
2.5.7 Eric Herman, Novi Safriadi , Helfi Nasution (2016) 
Penelitian yang berjudul Sistem Informasi Manajemen PT. 
Kapuas Jaya Anugerah, sistem ini merupakan media untuk membantu 
kinerja karyawan PT. Kapuas Jaya Anugerah dalam menjalankan bisnis 
nya. Sistem ini lebih menghemat waktu dan biaya bagi pihak 
perusahaan karena pekerjaan dapat dikerjakan dengan lebih cepat. 
Menggunakan Metodologi Iterasi sebagai acuan pembuatan 
sistemnya[14]. 
 
2.5.8 Hendri Murti Susanto, Willem Mantja, Ibrahim Bafadal, Ahmad 
Sonhadji (2015) 
Penelitian yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi 
Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sistem informasi yang 
memudahkan pihak manajemen sekolah dan PTK untuk mengelola data 
transaksional PTK dan menghasilkan informasi yang mendukung 
kebutuhan manajemen sekolah dalam mengambil keputusan dengan 
Metodologi yang digunakan adalah model Olle dkk (1991)[15]. 
 






Pengujian Pengamatan Fitur-fitur 
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SMS, Ubah kata sandi, 
Keluar. 
3 2.17.3 Website - Black Bok 
Testing 
Observasi Data User, Data MPO, 
Data permintaan 
bahan,Data IP, Data 
barang cetak, data 
barang rendam, data 
barang gosok, data 
pengecekan barang, 
data hasi produksi, 
Laporan PRD, 
Konfirmasi baran baku, 
monitoring produksi, 
bagian admin, bagian 
ppic, bagian produksi, 
bagian barang genteng, 
bagian barang block, 
bagian rendam 
genteng, bagian cat 
genteng,gosok genteng, 
bagian cat block, 
bagian gudang. 
4 2.17.4 Desktop - - - Sapi perah,Recording 
sapi, pembelian sapi, 
penjualan sapi, daftar 
sapi laktasi, laporan 
recording sapi, laporan 
pembelian sapi, 
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laporan penjualan sapi, 
produksi susu, 
pembelian susu, 
penjualan susu, laporan 
produksi susu, laporan 







laporan IB, laporan et, 
laporan pkb, laporan 
keguguran, laporan 
kelahiran, stok pakan 
dan obat-obatan, 
laporan pembelian 
bahan baku pakan, 
laporan obat-obatan, 
5 2.17.5 Web dan 
android 





jabatan, data karyawan, 
data admin, laporan 




ringkasan harian, data 




jabatan, data karyawan, 
data admin, data asset, 
data kategori, data 
akun pengeluaran, data 
pengeluaran, data 
refill, 
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transaksi umum, menu 






uang info perusahaan 
7 2.17.7 Website - Metode 
UAT 
Kuisioner Kirim barang, terima 
barang, kirim dana, 
permintaan dana, 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Adapun Permasalahan yang telah diidentifikasi dengan menggunakan 
kerangkaanalisis PIECES adalah sebagai berikut: 
PIECES Permasalahan 
Performance Sering kali ketersedian produk habis baru  diketahui setelah produk 
akan di pesan, maka proses pemesanan akan menjadi terhambat. 
Waktu yang digunakan untuk mengetahui sales yang paling banyak 
penjualan produk PT XYZ Area Palembang memakan waktu yang 
lama karena belum didukung oleh sistem.    
Information Penyampaian informasi masih menggunakan media telepon sehingga 
mengakibatkan kesalahan dalam mendengar. Kurang tersampainya 
dengan baik informasi mengenai tagihan ke pelanggan (agen dan stan), 
informasi pelunasan pembayaran oleh pelanggan (agen dan stan), 
informasi produk baru, informasi rekomendasi produk yang diskon, 
informasi sales paling banyak melakukan transaksi penjualan kepada 
(agen dan stan) dan pengolahan informasi data stok produk. 
Economics  Terjadinya kesalahan informasi persediaan produk mempengaruhi 
proses layanan ke pelanggan sehingga mengakibatkan jumlah 
pelanggan  agen atu stan yang ingin membeli produk dan pendapatan 
perusahaan menjadi menurun. 
Penyebaran informasi promosi maupun diskon membutuhkan biaya 
yang cukup banyak dikarenakan harus mencetak brosur terlebih 
dahulu. 
Control  Data yang ada saat ini sangat mudah untuk dimanipulasi serta di ubah 
oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. 
Data laporan penjualan menjadi tidak akurat dikarenakan data nota 
transaksi pelanggan tidak terkontrol dengan baik sehingga rentan 
hilang atau rusak. 
Efficiency  Pelanggan hanya dapat memesan melalui telepon dan sales yang 
datang langsung ke pelanggan, kemungkinan sales tidak bisa di 
hubungi dikarenakan jaringan sibuk. 
Service Belum adanya sistem yang dapat mengontrol data stok produk dan 
merekomendasikan produk baru, maupun produk promosi karena saat 
ini belum tersistem dan masih menggunakan cara manual sehingga 
waktu untuk pelayanan menjadi lama. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Analisis kebeutuhan terdiri dari analisis fungsional dan anaisis non  fungsional. 
Berikut rincian dari analisis fungsional dan analisis non fungsional pada PT XYZ Area 
Palembang. 
3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional 
 Kebutuhan fungsional merupakan deskripsi pernyataan layanan sistem yang 
harus disediakan bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu dan bagaimana 
perilaku sistem pada situasi tertentu. Untuk menganalisis kebutuhan sistem penuis 
menggunakan diagram use case dan tabel glosarium use case untuk mengidentifikasi 
kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. 
Tujuan dari pembuatan use case dibawah ini merupakan untuk mendapatkan 
sebuah gambaran rancangan sistem yang akan dibangun dan menganalisis informasi 
persyaratan yang cukup untuk menyiapkan model mengomunikasikan apa yang 
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diperlukan dari pengguna tentang bagaimana sistem akan dibangun dan 
diimplementasikan. 
3.2.1.1 Use Case 
Use Case mencakup apa saja yang seharusnya dikerjakan oleh sistem 
dan dapat menjadi teknik yang cukup baik untuk menganalisa kebutuhan 
pengguna sistem dikarenakan selain bagus juga mendokumentasikan 
persyaratan sistem dengan baik. Sistem yang akan dibangun terdapat Empat 
Pengguna (user), terdiri dari Regional Sales Manejer, Supervisor, Sales, dan 
Pelanggan. Berikut ini adalah kebutuhan fungsional pada PT XYZ Area 
Palembang akan dijelaskan pada Gambar Use Case diagram dan Glosarium 
Use Case: 
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3.2.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 
Kebutuhan non fungsional merupakan sekumpulan batasan, karakteristik, dan 
property pada sistem, baik didalam ingkungan pengembangan maupun operasional, 
atau atribut kualitas yang harus dipenuhi sistem (Daniel Siahaan, 2012, h.15). 
Berikut adalah analisis kebutuan non fungsional untuk menjalakan sistem pada PT 
XYZ Area Palembang. 
1. Operasional  
a. Digunakan pada Sistem Operasi Windows XP keatas. 
b. Kebutuhan minimal RAM 1 GB. 
c. Prosesor minimal Pentium 4. 
d. Membutuhkan Web Browser terbaru. 
e. Memiliki resolusi layar minimal 1024x768. 
2. Keamanan  
Sistem dilengkapi dengan nik dan password untuk login. 
3. Informasi  
Informasi yang diberikan kepada pengguna akurat, tepat waktu dan relevan. 
4. Kinerja  
Sistem yang dibangun memberikan respon yang cepat dan mudah  untuk 
pengguna dalam melakukan setiap kegiatan pada sistem yang dibangun. 
 
3.3 Rancangan Sistem 
3.3.1 Entity Relationship Diagram. 
Gambar Entity Relationship Diagramdapat dilihat dari gambar 1 berikut ini : 
 
Gambar 1 Entity Relationship Diagram. 
 
3.3.2 Relasi Antar Tabel. 
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Gambar Relasi Antar Tabel dapat dilihat dari gambar 2 berikut ini : 
 
 
Gambar 2 Relasi Antar Tabel 
 
3.4 Tampilan Antarmuka Sistem 
Tampilan akhir dari sistem yang telah di bangun, yang disesuaikan dengan rancangan 
awal, berikut ini adalah tampilan antarmuka dari sistem: 
 
Menu Supervisor 
  Menu ini berisi tampilan awal dari supervisor, supervisor mengolah data pengguna, 
data pelanggan, data sales, data kategori, data produk, data promosi, data penjualan, data 
penjualan online, data barang masuk, data pemesanan dan persetujuan produk. 
 
Gambar 7 Menu Supervisor 
 
Menu Regional Sales Manager 
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  Menu ini berisi tampilan awal dari Regional Sales Manager, Regional Sales Manager 
mengolah data validasi pemesanan, laporan pemesanan,laporan penjualan, laporan top 
sales, laporan to produk, laporan customer, laporan grafik agen, dan laporan grafik sales. 
 






 Berdasarkan hasil karya ilmiah yang telah dibuat dan telah diuraikan dalam skripsi ini, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem ini dapat memberikan kemudahan dalam pengecekan stok sehingga mengurangi 
keterlambatan dalam pengecekan stok. 
2. Sistem ini dapat mengurangi kesalahan dalam membuat data laporan top customer, top 
produk, top sales, serta laporan barang masuk. 
3. Sistem ini dapat membantu pelanggan melakukan pemesanan produk lewat online, 
tanpa menunggu sales untuk dapat memesan produk. 
4. Sistem dapat membantu sales dalam mengolah data tagihan kepada pelanggan yang 
memiliki tunggakan pembayaran. 
5. Sistem dapat membentu sales dan pelanggan dalam mengetahui produk promosi, tanpa 
menunggu penyebaran brosur. 
6. Sistem dapat mengelola data pelanggan, data sales terbaik dalam penjualan produk 
kepelanggan, data masuk keluar produk,  dan data promosi.  
 
4.2 Saran 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa saran yang 
kiranya dapat dijadikan acuan positif dan membantu pengembangan Sistem Informasi 
Manajemen pada PT XYZ Area Palembang untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan 
dapat bermanfaat bagi para penggunanya, adalah sebagai berikut. 
1. Sistem yang telah dibuat sebaiknya lebih dikembangkan lagi seperti fitur back-up 
otomatis pada periode mingguan, bulanan, dan tahunan seperti yang ingin ditentukan. 
2. Staff  yang  menggunakan system ini perlu mengikuti pelatihan terlebih dahulu untuk 
mem-backup data, agar data dalam aplikasi ini aman dan terjaga dari hal-hal diluar 
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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi. Adapun judul dari Skripsi ini adalah 
“Sistem Informasi Manajemen Pada PT XYZ Area Palembang Berbasis Website”. 
 Selama proses penulisan laporan ini, penulis banyak memperoleh informasi data  
maupun pengarahan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada 
kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihakyang 
telah membantu dalam menyelesaikan penulisan laporan ini, yaitu sebagai berikut : 
1. Bapak Johannes Petrus, S.Kom, M.T.I., CFP®,  selaku  Ketua   STMIK GI  MDP  telah  
memberikan kesempatan untuk pelaksanaan kerja praktik. 
2. Ibu Desy Iba Ricoida, ST., M.T.I selaku Pembantu ketua I STMIK GI MDP. 
3. Ibu Yulistia, S.Kom, M.T.I, selaku Pembantu Ketua II STMIK GI MDP. 
4. Bapak Antonius Wahyu S., S.Kom, M.T.I, selaku pembantu ketua III STMIK GI MDP. 
5. Ibu Mardiani S.Si., M.T.I selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi yang telah 
memberikan kesempatan dan persetujuan untuk pelaksanaan kerja praktik ini. 
6. Ibu Triana Elizabeth,S.Kom,M.T.Isebagai pembimbing yang telah banyak membimbing 
penulis dalam menulis laporan skripsi. 
7. Bapak Arni Susanto S.E  selaku penyelia yang telah memberikan arahan dan masukkan 
selama skripsi. 
8. Segenap Dosen STMIK GI MDP yang telah memberikan  bimbingan dan arahan 
akademik kepada penulis. 
9. Staff Perpustakaan STMIK GI MDP yang telah membantu penulis dalam mencari data-
data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan skripsi ini. 
10. Orang tua, saudara, serta kerabat yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada 
penulis. 
11. Squad Six Girls yang beranggotakan Algheffira, Zeivira Masri Inayah, Putri Rizki dan 
Winda melinda yang telah mensupport dan juga membantu penulis dalam 
menyelesaikan laporan skripsi ini.We love you guys 
12. Selalu memberi arahan dan motivasi trimakasih Krisna Yudha dan Finor Rahmat. 
13. Semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian laporan skripsi ini. 
 
Penulis menyadari bahwa laporan skirpsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari 
segi penyajian, penyampaian serta materi yang disampaikan. Oleh karena itu, semua bentuk 
kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah membantu. Jika selama proses penyusunan 
ini penulis melakukan kesalahan dan ada kekurangan, baik sengaja maupun tidak sengaja 
dengan segala kerendahan hati mohon dikiranya dimaafkan. 
Demikianlah laporan ini kami buat, semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan 
Rahmat dan Karunia-nya kepada kita semua, Amin.  
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